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La fecha del epígrafe emeritense de la mártir Eulalia 
(H. 334, V. 348)' 
E L  ISPÍGRAFI: Y SUS EDITORES. - Una de las inscripciones visigodas 
mAs interesantes de las aparecidas en Mérida, conservada en el Museo Xr- 
que~lógico de la ciudad, es la que, iniciada por una cruz en su primer ren- 
glón (lr'im. 1), dice lo siguiente:? 
HANC DOMUM I U  
RIS TU1 PLACATA POSSIDE 
MARTIR EULALIA * 
U T  COGNOSCENS INIMICUS 
5. CONFUSUS ABSCEDAT * 
U T  DOMUS HEC CUM HABI 
TATORIRUS TE PROPITIANTE 
FLORESCANT 
AMEN. 
Hnnc do?~~zbnz i bris tzri filacata fiosside, martir Ezrlalia, qrt cognoscetzs 
inimicus conftcs~ts abscedat, 16t dont~rs lzec cunz habitatoribzts, te firofiitiante, 
florescai.lt. A~neiz. 
((Oh mártir Eulalia : Posee pacífica esta casa de ti1 propiedad, a fin 
de ( l ~ ~ e ,  sabiéndolo, el enemigo huya confundido, para que bajo tu favor 
prospere esta casa con los que la habitan. Así sea.)) 
Ido publicaron : FITA, XXV, 1894, pág. 79; PLANO, Amfiliaciones, p i -  
gina 40; ~ ; I T A ,  en PLANO, pLg. 138; H<'BNER, 334; MACÍAS, Alirida, pág. 149; 
M~.:LII)A, Badajoz, 2033; I ~ I E H L ,  1900; VIVES, 348. 
FITA trae una lección correcta en el Boletín y en las A?t~filiacioncs 
de PLANO. Pero la transcripción es falsa en algunos detalles por haber 
1. Irste ar t ícu!~ lo !le desglosado de mi tesis doctoral Los eplgrafes c r ~ s l i n n o s  !nlilios de 
APérrda, !cíc!a en !a I'iii\-ersi(ia<l de &Iadricl, el 21 de enero <le 1049, e11 !a que figu:a corno 
cjvrii~>!o (le! iiiétodo de estiidio (le aquellas inscripciones. 
r Acerca de! riiéto(10 (le tratiscripción, véase rni artíciilo De epigrnfia, pfig. 266. 
~retenclido rcpi-oducir el letrero con la tipografía, pasando del coiiv(~nciona- 
lisiiio a la arl~itrariedad a1 poner en cuerpos peqiieños las letras cliic cn 
( h 1  original estrín encajadas en las mayores o intercaladas entre ellas, porcliic 
ni las puso tod.as ni lo son algunas de las que así figuran. Consignó con10 
m i s  pequeñas Ins oes dc d o n t ~ ~ u z  (renglón I), do11l1rs (r. 6) y firofiitirrutc (r. í), 
las cuales son del rriisino tamaño que las niayores. No (lió como pc~liicñ;is 
lxs últimas ies de las palabras i ~ r r i s  (r. 1-z), n z a r f i ~  IZzclalicr (1-. 3) i~z i~~r i -  
c.lrs (r. 4); ni las iies de tlri (r. 2)  y C I L I I Z  (r. 6 ) ;  ni la E dc firofiitirrtttl, ( r .  7) .  
Estos errores lxrnpoco e s t h  subsanados en el comentario, cii el cliic) Iiizo 
c-onst:ir que la primera 1 de hahitatovihzrs (r. 6-7) cstA dcntro tlcl ((1)iiclc)) 
inferior (le la R, no iidvirtiendo en cambio el enlace A-X iluc 1i;iy en pro- 
n t  ( ) Marca bien en la transcripción la esistencia dcl ;itlornito 
final (le1 renglón tercero; pero omite cl del quinto. En ciianto ;i fcclia, 
iiizga que las letras ((bellísimas)) son ((de la segiinda mitad (le1 siglo VI)).  
('ree que el diácono PAUI-O ((aliide visiblemente)) al tes to  de 1:i inscripción 
;i1 describir ( I X ,  22)  las calamidades que afligieron a Mérida diirantc. cl pon- 
tificaclo dc Maiona, alejadas milagrosamente dc la ciiidad por las or:icioncs 
tlcl obispo y la mediación de Santa Eiilalia, y al referir ( I X ,  2 3 )  la fiinda- 
ción (le1 famosísi~no xenodoquio, heclio que el propio ~ ; I T A  relaciona con V I  
anterior sin qiie así aparezca en el libro I )e  vitrr ct lt1irrrc1rli.s firrtrr~nl cuicri- 
icnsitl~rz. Con estos fiindamentos, que sólo existieron en sil imaginación, 
(11 sabio jesuíta opina que la donzus del epígrafe fue el ~~liospicio 1;ihrado por 
Ilasona hacia el año 572)). 
PLANO no da lección; sólo la transcripción correcta, auncliie distri- 
1,iiídos los renglones con simetría qiie no existe en el original, y sin esta- 
1)lecer diferencia entre el cuerpo de las letras. Omite los signos o ;idornos 
(le los renglones tercero quinto, y silencia el encaje de las voc:ilcbs en las 
c.onsonantes y el enlace de A-N en firofiitianfe. Dice (lile no ofrccc (liida 
clue el letrero es la ((dedicatoria de un templo a la 1l;írtir Santa Eiil:ili;i)), 
v sospecha si Iiabría iilgiín otro dedicadc~ a la patrona cineritcnsc aparte. 
(le1 (lile Iiov tiene. 
HIJRNI.:II publica una buena lección. 1,a transcripción ;idolecc dc 
tlefcctos análogos a los tle FIT.~,  porcliie quiso reprodiicir con 1ii inip-ciit;i 
los caracteres y sus tamaños relativos. ICn efecto, no piiso inhs 1 ~ ~ 1 i i c k i s  
!as ies últimas dc Ins palabras izkris (r. 1-z), E.zclrrlia (r. 3) e i~ l i~ l l i c l r s  (r. 4) 
iii la E de firopilia?zte (r. 7). E n  cambio, señala el enlace A-lV cn c.1 renglón 
séptiino, el cii;il no anotaron los anteriores, y marca el adornito tlcl quinto, 
'iunque lo difcrcncia del del tercero siendo iguales. El  iliistrc c.pigrafist;i 
:tlemiin dispuso tle una impronta iniiy floja cliie reprocliijo cn sil l i l~ro. T-ii 
cuanto a fecha, opina que las letras son del siglo VI y recoge I;i IiipOtcsis 
d e  FITA sobrc la atribución del letrero al liospicio (le llasona. 
1,tr Iccl~rr tlcl c,fiígi,n/c, r ~ i r c r i f t ~ ~ r s c  dc lrr gii(ír/ir. J:'~tltiiitr 

I\I,~cí..is, sin lección, da  una transcripción inaniiscrita, con un error 
en el renglón cuarto, en doncle pone coqnoscenst por cognoscens. Esta trans- 
cripción también contiene arbitrariedades, y eso que el editor reprnrliijo 
iina copia manuscrita y pudo contar con la consulta del original sin liiili- 
taciones. ]>a como más pequeñas la C de lznnc (r. I), la O (le do11221712 (r. I)  
y la S de inirrlicrrs (r. 3 ) ,  las cuales alcanzan el alto general de las demrís 
letras. En c~trrt (r. 6) parece que también la C la pone como pequeña. hlnrca 
el iidorno (le1 renglón quinto, pero oniite el del tercero. Se limita a recoger 
la opinión de FITA sobre la fecha, añadiendo que corresponde ((a las postri- 
nicrí:is)) (le1 siglo VI ,  aunque escribió IV por errata. 
1Ifi1-IDA copi;~ 1;i lección de FITA, en la que trae la errata ilzltrriiclts 
por i i i c  Ida transcripción es igualmente arbitraria. Pone coino inrís 
1>c(1uciias 1 ; i ~  oes de donizijrz (r. I )  y d o ~ i l c s  (r. 6))  que no lo son. ICn cain- 
l~ io  tl;i como mayores las últimas ies de izlris (r. 1-2)) l r i a v f i ~  E l i l a l i (~  (r. 3);  
1;i últinia I 1 ; ~  U de i n i v z i c i~s  (r. d) ,  y la U (le crruz (r. G ) ,  qiie son pecltie- 
a .  Ile la primera I de Izabitatóribzds (r. 6-7) no dice nada de estiir cnca- 
incla en 1;i H que le precede y la pone de igiial tamaño. En /wopifitrrztc 
(r. 7) no iiiac;i el enlace A - N  ni lo esplica despiiés, ni da la L; final como 
letra pequeña. Omite el adorno clel renglón quinto, y en el sexto pone 
una interpunción, que no existe, detrás [le ut. Finalmente, en la orclcna- 
ción ti pogrlífica de los renglones aparecen éstos con tina distribiición siin6- 
trica conipletainente falsa, y sin la cruz inicial. Xo dice riada de 1;i fcclia 
v, al recoger la liipótesis de FITA sobre el hospicio de Masona, salva su 
criterio limitríndose a decir ((al que cree alude Paulo dirícono)). 
I ) I I<I IL trae una lección correcta, pero no advierte nada acerca de las 
letras ni (le los adornitos finales de los renglones tercero y qiiinto; detrás 
(le jlovcsctrnt (r. 8) añade un signo de admiración que no esiste en la piedra. 
I<ecogc. la afirmación de ser las letras del siglo VI  y repite, atribuycndola 
a los editores, la liipótesis clel liospicio fundado por l\lasona, obispo de JIé- 
ritlu, Iiacia el año 572. 
V1vr;s da también una lección correcta; incluye en sil Iiigar el adorno 
clcl renglón tercero y omite el clel quinto. Por su cuenta no dice n;id;i acerca 
(lc la fecha, pero recoge también 1;i atribución de FITA al hospital de RIasona, 
fiintlaclo hacia el 572, y añade que la inscripción estaría en la puerta de la 
iglesia, creyendo que dorl2ti.s estA aquí por basílica ( I n d i c c s ,  págs. 270 y 283), 
o por iglesia ( I n d . ,  prig. 206), incluyendo la inscripción entre las correspon- 
tlientes a edificios sagrados. 
Salvo el error de h f ~ c í ~ s  y la errata de MÉLII).~, la inscripción lia 
sido leída por todos los demás sin discrepancias y bien, lo que es natiiral 
por no haber dificultad alguna en el letrero. En cambio quedan patentes 
el descuido por los editores de una porción de detalles del mayor valor 
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cpigráfico, v la oinisióri dc muclios tlatos qiic 1xopor-ciori;iri (~lcniciitos tlc 
juicio fiintlanicntnlcs para cliscrirninar la Cpoca dc 1;i inscril)cióii. Estos 
tlcfcctos son, sin c:riibargo, disciilpables, porque ningiino (le los ctlitorcs i r i~ir t i í )  
cl tier-ripo prcciso on la. observación atenta de Cstc 1. (le los tlciiihs cqiígr:ifcs 
cnieritcnses, sin lo ciial no era fAcil encontrar los datos cliic 1xic~lui jiisti- 
ficar la atrihiiciOn tlcl letrero a una +oca detcriiiin:idri. Siil)s:in:ir cstiis 
faltlis con la nportación de mis ol~servacioncs y rectificar In fccli;i :\:iigii:i(l:i 
;L esta inscril)ciói~ cs cl motivo de este artíciilo. 221 rc.ctific:ir la fccli;i cliic- 
tlari'~ t;iinl)iin rcc.tific:i<-la la atribución tlel epígrafe :i1 sc.iiodo(liiio tlc lliisonn 
Iicclia 1)or 1;1-r/\ y rccogida luego, sin objeción, por casi todos los ctli toi-(.S, 
conio cliicttla cspiic~sto. I'or lo tlenirís, acerca clel caráctc.r t1c.l c<lificio cm ( 1 1 1 ~ ~  
cstii\.o originari;iiiiente colocac1:i 1 : ~  inscripción, sc \.(>r;í por sil contc*sto 
c1uc no  li;~v ~x)sil,ilidad dc conjctiir:is so l~rc  si era iin tciiiplo, iglc.si;i o l,:isí- 
licii, v (1uv ( 1 ~ 1  propio cpígrafc so dediice mrís bien otra cos:i. 
Id.\ 1311<T>Ii:\  i' S U  IT:\LLAZ(;O. TIC C S ~ C  Se s ; I ~ X ~  I1111J' 1)oCO. sí)]() 1 ) ; i l . c ~ ~ ~  
seguro (lii(' f i i i  ~c~ncontrada casiialmente cn una csca\.:icicín vi l  1;i c;ill(x (1c. 
l;orner, ;i ~sp;iltI;is ( 1 ~ 1  C;iIv;irio, v fiier;~ dc1 recinto dt' 1ii iniir;iII;i. ll(> ; i ( ~ i ~ c ~ l I : ~  
zona (lo Ríi.ritl:i, dcstlc allí Iiacia I:i estación dcl fcrroc:irril 1. 1i;ist;i los al- 
retlctlorcs (Ic la 1);isílica de Santa Euliili;~, no ha>. mhs :intc~ctvlcmtc.s :ircliico- 
lógicos cliic niinic.rosos 1i:illazgos fortiiitos (1elatorc.s de la csistc.nc-i;i ( 1 ~  iin;i 
dcnsa riccrópolis de las kpocas roinan:i y visigoda. 1 >c t\st;is c-irciii1~;t;in- 
cias no es posil~lo (lctliicir conseciicncias, por<liic si 1:i pic>tli.:i ~ ~ c ~ t c ~ r i c c i : ~ ,  
corno c.; tlc pret;iimir, ;il material do la necrópolis, Iiav (111(~ coiisiiclc\r;ii-la 
con rcl:ición :iI Iiigar de su hallazgo corno inatcri:il :il)ro\-c~cliii(lo, lo ciiiil 
:icrt.tlit;i ;itlcni~is lo cliic cn scgiiida (liri. 
1'c:rtcncciO a (Ion Jos6 I'i .c. Ciincr, qiiieri la cwtrtlgó ; i l  JIiisc~) (Ic 
Icr i t1 i  s c g i  c>1 I I Z T I C I Z ~ ( ~ Y ~ ~  (lc MI \ c Í~s ,  cn V I  (liic figiir;i con c.1 n í ~ -  
iiicro qS9. i211í 1;i Iiv ~ . i s to  v cstiitliatlo jr sacliii una iiiipront:~ (111t' gii:irtlo 
cm i i i i  ~)o(IcT. T.,a cii trcga \-a csta1,a Iiecli:~ cn 1894, cri cii1.o ;iiio la rc.firió 
t:iriiI)i6ri ~ ~ I T A .  
131 letrero vstrí gr:il)ado cri iina tabla (le niríriiiol c.r-ciiioso (1:íiii. I ) ,  
;iliora tlc 0'54 111. (le. ;ilto según la dirección (le la cscritiirn, 0'01 j (10 ;iiiclio 
v 0'055 tlr griics'~). I,os cost;idos (le la 1ápid:i conservan sil I~ilIrn j)riiiiiti\-a, 
1)cro los c~intos sill~c~rior c inferior, cspc(~ialmente istc., fiic.roii rc~liil~i-:itlos 
;L golpes fiiertes, coiiio para rcdiicir la altiira 1,rinicr:i (le. 1;i pictlr-a, a f i i i  
dc ;ijiistnrl;i ;L 1;is tlimensioncs convcnicntc.~ a sil :ipro\-ccliiiriiit.nto postvr-ior, 
lo ciial dcniiicstr;~ cliic el Iiigar (icl 1iall;izgo no dcl)c ser cstiin;itlo, scgiíii 
los únicos :intccc:dcntcs (lile Iioy tcnenios, como cl clcl cnipl:iz;iiiiicnto 
tlcl edificio pnr.:i el (lile f t i C  gr:ibada la inscripción. Idos go1pr.s (lile 
rccili0 el canto inferior liicieron saltiir la siipcrficie tintigii;~ (1c.1 iii;íriiiol 
linsta tocar la línea inferior del último renglón, por lo que, a pesar de  
c.star entero el epígrafe, no hay garantía de que debajo de él no liubiern 
algo rn{is. 
L . l ~ ~ ~ c ~ ~  GICNEIIAL DI:L EPÍGRAFE. - Está  muy bien conservado, dis- 
tri1)uítlo en nuevc renglones de anchura desigual. Los renglones prinicro :L 
quinto y cl s6ptirno comienzan en la misma línea marginal, pero cl ses to  
cstli s;ingr;itlo, y lo mismo los octavo y noveno. Sólo llegan Iiasta la línea 
marginal tlereclia los renglones segundo, cuarto, scsto y séptirno; cl priinero 
queda iin poco corto; mucho m i s  el tercero y no tanto el quinto, alargados 
estos (los últiinos con sendos adornitos, o interpiinciones, hacia la dcrcclia. 
1-os ríwglones octnvo y noveno también quedaron muy distantes (le la línea 
m;irgin:il dercchn, por lo que parecen escritos en el centro del letrero. Esta 
:isimetrí:i no deja de tener su encanto. 
~ l n t e s  tle grabar las letras se marcaron los renglones con rziyiis 1iccli:is 
;i piinz6n; se señalaron asimismo las líneas marginales que limitan el nnclio 
(le1 epígrafe, las cuales cortan las liorizontales cerca de sus extrcmoc. Por 
encima de la línea superior del renglón primero se marcó otra raya :i una 
~1istanci:i. de 9 min., hecho que habrá cle ser explicado despubs de algiinas 
observaciones que estrin por hacer. Las rayas horizontales están repctidns 
en algiinos sitios, como para rectificar las trazadas de primera intención. 
Idas altiiras (le los renglones y cle los espacios intermedios son las sigiiic~ntes: 
. . . . . . . . . . . . . .  Espacio O.". I I :L I ,;* 
. . . . . . . . . . . . . . .  Renglón 6.". 41 a qo* 
. . . . . . . . . . . . . .  Espacio 7.". 11 ;L 12* 
lienglón 7.". . . . . . . . . . . . . . . .  42 
I3spacio S.". I r  . . . . . . . . . . . . . .  
Renglón 8.". . . . . . . . . . . . . . . .  41 
Espacio O.".. . . . . . . . . . . . . .  12 
Iienglón 9.". . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Las rayas marginales marcan un ancho de gzg Inm. en el renglón pri- 
mero v (le 530 en el noveno, diferencia producida por 1:i mayor ohliciiidad 
(le la línea (le la derecha. 
Trazada aquella pauta, se abrieron las letras en el inr'irmol con tina 
altura aparente igual para todas, salvo para las pecliiefias intercaliidas cntrc 
las mavores o encajadas en ellas. Pero, en realidstl, la altiira de todas no 

cs la. misma. ni aun dentro del misino renglón, carhcter común a los epi- 
gr,ifc.; visigodos. Esta diferencia de altura es, por renglón, la siguiente: 
licngión I.".. . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 42 = .j 
Iicnglón z." . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 a 42 = j 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1icriglí)n ; ; .O. .  :iH :i 41 = 3 
Iicnglón 4.". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-3.5 a 42 = 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Iicngión s.'.. .<S ri 40 = 2 
Rcnglím O.". . . . . . . . . . . . . . . . . .  :;C, a 4%; = 7 
. . . . . . . . . . . . . . .  12enqlí)ri 7 . 0  
.;7 :L 43 = 0 
l i cnc l í )~~  H.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-37 ;i 4 2  = 5 
lic1lglí)ll 9.". . . . . . . . . . . . . . . . .  42 - = O  
l'ero la niayor parte (le ellas tiene iina altura regular de 31 a min. 
I,;i altiira de las letras menores intcrcaliidas o encajadas varía clc los 13 a 
los -24 inm. Intermedia entre las mayores y las menores es la í J  dc fui 
(r.  2 ) ,  con 34 mm.,  la cual tiene el trazo izquierdo cobijaclo en la T cliic Ic1 
precc tlc. 
1,as letras cstrín grabadas a biseles, pero ol,srl.rvase que unas lo estrín 
S someras profiiiidariicntc con los biseles muy abiertos, mientras otras son m i  
con los l~iselcs más cerrados. Aun en una rnisrna lctra advibrtense estas 
(1ifercnci:is. l)ctallcs, por cierto, no de poca importancia para fijar la feclia 
(1cl Ictrcro. 
TCL s í a~~or_o  C'IIISTIANO. - EstA representado por la crucecita inicial 
~ ~ i e s t : ~  al comienzo del renglón prirnero, cuvo trazo vertical, rnhs largo que 
V I  Iiorizont:il, reniata con iinos tracitos rectos. Este termina en otros, for- 
mantlo ángulo. El cruce de los (los trazos principales estA poco niás arriba 
tlc la mitiid del \.crticnl (Iríms. 1 1. TI, I, fig. 1, 35). 
EL ~\I,I:.\BI.To. - Las formas características mrís notables dc las 
1ctr:is c3strín totlas recogidas en la figura I. 
-4 : Idas :les son cn total doce, todas iguales, con el trazo transvcrsal 
rocto y liorizontal. Idas variantes más notables, recogidas en las figuras z 
3. 7 ,  son sólo :iccidentales, según sea la unión de sus trazos oblicuos por 
simplc contlicto de los ostremos o por cruzamiento. En  la figura z Iie inten- 
tado (lar iina explicación de estas variantes, entre ellas las dos miis singii- 
1;ires del cpígrafc. E n  la línea superior aparecen las letras con la forma (lile 
(lel~ib darles proba1)lcmente el trazador, marcada con líneas qriiesas, :i ma- 
nera tle esclucma, ya que por aliora no es posible precisar cómo serían esos 
trazos. Con líneas de puntos marco el perfil teórico de los que abriría en 
cl mármol c.1 esciiltor, el cual les daba la forma qiic por lo común tiene la 1, 
cns:inclintlos sil.; csti-ciilos. Tal era, sin (liicl:~, 1:i interpret;~ciGn g-:~Ixicl:i 
(Ic los trazos rcctos. En la - 1 ,  los estrernos ;iltos dv ac~ii~l los sc. jiiiit:il)nn 
o sc siiperponía.n inks o rncnos, v Iiast:~ llcg;il~an :L criizarsc. TS1 gi-;il);itlor 
fundía en iino solo ainbos cstrenlos, y por eso rcsulta1);~n i n k  o mcwos ;incli:is 
las termin:icioncs siil)criores dc las ncs, cn las cliic S(: rcíincn los l)ist~l(~s ( 1 ~  
los trazos con uno triangiilar, o trapezoitlc, qiie rcmnt:~ lo alto (lc 1:i I(1tr:i. 
;lsí sc obscrv;~ en las acs segunda y tcrcern tlc la figiir:~ 2 ,  I;is cii:ilc.s, tlcs- 
puCs (le grah:~d;is, qiiedaron con cl aspecto cliic se ofrece cil I;i Iínc;~ infvrior- 
tlc la figiira. En 1:i segiintla .-1 los estrenlos sii1)criores tlc los trazos sólo 
1 : i ~ .  2 .  .- .les (le las ])aIal)r;t> 1111 I I C  (r. I ) ,  1 ~ 1 1 l ; l  l i ~  ( r ,  S) ,  , 1  i~.sc~cd~iL ( r ,  5 )  
v Iinbil/lloribri.s ( r .  6 ,  7 ) .  Calcos t l ?  i:i  iiiiproiit:~. (2 111.1 ii:itiir;il.) 
se siipcrpoiiían eii parte, a causa de cliie 1:i traza prin1itiv;i sc jiii1t:iI)nii 
en hngiilo, por lo que la figura general tle la Ictra gral):itln ticnc. iiri :isl~t~ct.o 
anclio v r e m a t ; ~  arriba con iin bisel trnpezoide, cluc (la la falsa iii~l,rcsióri 
de formar cn acluell;~ parte dos ríngiilos en lugar dc lino solo, lo cii:il c'cliii- 
valdrí:~ a iin trazado previo en tres tiempos corrcspon(1icntcs ;i i i i i  ti-:izo 
ol)liciio, otro Iiorizontal y otro tcrcero ol~liciio. La tcrccr:~ :I sc. tr:iz<í 1x-ct- 
viameiite con los trazos oblicuos criizados; al :ibrirlos cl esciiltor sc3 1ial)í;iii 
de superponer tLn parte, pero rebasAndosc los rípiccs dc tino v otr-o, (l;iii(lo 
Iiigar cn cl gr;~'l>a<lo ;i su unión en iin bisel tri:ingiilar v :i1 í i spc~to  gcliic~r-:iI 
estrcclio qiie ofrece definitivamente. Estas obscr-vnciones 1)iic.tlcn sc.r \-;ilitl:~s 
~);K;L csplicar 1 : ~  forma variable (le esta letra cn 1:i in:Lyor 1):ii.tc' t l v  los ~ p í -  
grafes (lc CPOC:L visigoda, y las iiniones altas dc los tr:izos do la .Ir. 111\.(~ti- 
(los lo.; kngulos,, valdrían tamhi<:n para esp1ic:ir cl gr:ilxitlo v for-rila (lc I;i 
U o V capital clrísica. Pero las letras de c1st;is inscripciones 110 sc. c1il)iij:i- 
1,an ni se sornctian a cAnones o proporciones, sino (lue ('1 tr;iz;idor las 1i;icí;~ 
cspontríncan~enl:e, cluiza (le prisa y at1apt;intlolas al cslxicio clisl)onil~lc, sin 1i:i- 
cer una distril~i.ición tlc ellas conforme a iin clilciilo anterior. l:ii(.ri clj(~iiil)lo 
es 1 : ~  distriI>iiciOn (le los rcngloncs en este cpígrafc, tlc c:ir;ictc.i- riioiiiiiii(~n tal 
n o  sblo por la materia, sino por su tlcstino y contenido. El trazador no 
(li1)ujal)a las Ictrns. Las Iiacía c.;pontrínenmente, como escri bi6ndolas; es 
(Iccir : Iiacía iin;L escritiira iiioniimcntnl ciirsiva, que en ocasiones copiri1,a 
las fori11;1s c ~ r s i v a s  de los escribas o se inspiraba en ellas. ,4sí me expljco 
1;is anoina1í:is y rarezas cle las acs primera v última de las figuras I y 2, 
(liic cn la inscripción son las de la palabra I?cr?zc (r. 1), y la segunda, de Ircrhi- 
frrfovihrrs (r .  6-7). En la primera (Irím. TI, I), el trazo de la dcreclia se ini- 
ci:il)n, prolxll~lemcntc, en lo alto del rcnglí,n, prolong5ndos~ desde la izqiiicrd;~ 
1.n dirección casi liorizont:il, dol3l;íntlosc~ rápitlanientc hacía abajo oblicua- 
iiic.ntc. El otro corncnzaría a traz:irsc. clesdc 1:i línea inferior del rcnclOn 
1i;ista tocar el primero cri sil tranio siiperior. Guiado por este trazado, el 
cbsciiltor abriría los I ~ i ~ c l e s  de los dos, que por la distancia entre siis cstrcmos 
supe.riorcs :ipcn:is tendrían siipcrposición en siis perfiles; pero como el trazo 
gr:il):iclo dc la izqiiicrda no llegaba ;L incliiir en el ápice superior de csc 
cost;ido cl coiriiciizo del trazo dereclio, liiibo (le prolongarlo liacia la izcliiicrda, 
al)rickn(lo en cl inirniol lo marcado por el trazador. T>e este modo piido 
c1iie~cl:ir clefiiiitiv;imente la fornia de la :1 qiic venios en el epígrafe, y espli- 
c;itlo así el ;lpí.ntlice tlc la izqiiiertla en lo alto tle la letra. 1'rolong;iciones 
o :ipéntlices sernc~j;intes Iiice notar en las aes, emes y enes tlcl fragnicnto 
(1(.I c.pit;~fio tic All~iircliierque (I>r cfiigrtrficr, pág. 301, fig. 14), y en ~ ' 1  ~ 1 1 ~ -  
ritcmsc (le. 0ctavi:l (Ihid, príg. 2 70, fig. 1), los ciiales pueden tener pnrccida 
csp1ic:icilín. 
T,:i últiiiia fornia cliie doy en las figiiras I y 2 ,  se repite dos veces 
(1;ím. T T ,  2 ) ;  la scgunda, en nlrretz ( r .  q ) .  Sii explicación ine parece miiy 
clara si se nc(.pt:i como buena la tlc las anteriores. Por consiguicntc, el 
trazo (111(' 1i;iy 1.n lo alto (le la letra no es mrís qiie la reunión en uno 
solo, 1 1 ~ ~ 1 1 ; ~  )or ('1 gr;il,ador, de las prolongaciones (lile hizo el trazador m i s  
a l l i  tlcbl ángiilo. Suponer clue aquel hizo un cuarto trazo sobre el Bngiilo 
siir)crior, inc. Ixirecc iin despropósito. Otra cosa scrA cliie esta forma 
ctpigrrífic:~ o moniin~ental engendrara el tipo de A con iin trazo liorizontal 
s i i ~ ) v r p i ~ ~ s t o ;  pero en cl caso presente, dada la fidelidad con cliic cl csciiltor 
c l t l l ~ i í )  in tc>rprct:ir la figura del trazador, según la ciirvatiira dc los trazos 
gr;il):itlos, lile1 parccc cliie por estos ejemplares se puede explicar acliiel tipo 
rnoniiiricmtal, ( 1 1 ~ '  en 10 visigodo sólo recuerdo en el epitafio cnieritcnsc tle 
I;lovcrz/itr, como y ; ~  lo hice notar (1)c efiigrajicl, pág. 275, figs. 2 v 3) .  Es  
posiblc cliic cn esta última inscripción, en la que el grabador piiso estraordi- 
nario esinero cn sil ar te ,  igu:ilara acliiél las irregularidades conictidns por la 
mano del traz:idor, o cliie Cste intentase Iiacer letras caligrríficas, y cliie a iina 
de estas dos cniisas sc tlchn la regiilaridad con qiie est,í ejeciitndo el letrcro. 
Por otrn parte, la A ciirsiva con siis trazos oblicuos cruzados no es noved;icl 
tie In cscritiir;~ de Cpoca visigotla, porque sil antigiiedad se remonta a la 
escritiira parietaria pintada de Pompev:i (Z:IX(;I<JII<ISTICI<, foriii:~ 4 ( 1 ~  1;i 
tn l~la  11). 
El : E n  la; tres que e s t h  grabadas se Iia 1,c.rtlitlo el rastro ( 1 ~  sil Iic~-liiir;i 
cn ciiatro tiern.p!os. .-lparece forni;ida con iin trcizo vcrtic:il tlos ciir\.os 
que se cic.rran sobre el primero gunrt1:intlo cierta clistaiici;~ entre. sí. l.;is 
trcs son igual(:s, salvo diferencias tlc proporción, tal coiiio I;is (lo\. (.ii 1;) 
figura I. I , a  ~;egiindn del tlibiiio ofrccc la p;irticii1:irid;tc1 ( 1 ~  1;i 11;1rtc~ ; i l t ; i  
del trazo ver t i~xl ,  un poco inclina(1:i Ii:ici:i 1:i iscliiicrd:i (I{tiii. IJ , 2 ) .  
C : Esaniinada ntc:ntcimcnte, c.ri 1;~s tlicz x.c~cc.s (111c' c.stA hr;il);itl;i, ofrc~c~x 
cicrta novedatl dentro (le 1:1 epigrtifía visigodli. 1-a iiovc~l;i(l c.stril):i th i i  siis 
tcrinin:~ciones, cliic a1,andon:ln tlri al~soliito los cl{~sicos c~ns;iric.Ii;iiiiic~iitos tr;i- 
pccialcs v ac:ih:in ~i piinta :igiitl;i o roin:i. Las tres foriii;is t l v  I;i Iclti-;i, 
según cs;is tcrmina(:ionc:s, las Iio rccogido c.n la figiira I ,  v i l  tloiitlv st. vcx'~ 
qiie 1:~ priincr:~. C termina en l~iintas agiidas siis (los c~strciiios; I:i sc~giin(l;i 
es ronin por el estreii-io sul)crior v :i,qii(l;i por cl infvrior, \. 1;i tc~rc.c~r;i, ;11 
rcv6s. Todas las dcrnrís se ajiist:in iii;ís o nic.nos ti vstos t r c ~  c.jciiiplos, \. 
ese rriris o rnenos dcperide de I ; i  1i;il~ilid:id con (111(' fii': in:inc.i;i(lo c.1 ciiic.clI 
para 1ogr:ir 1:iii teriiiin:iciones. 
I )  : Todavía acusa algo sil Iiecliiirn en trcs ticiiil,os; 1)c.i-o ol)s6r\,;isc~, 
coiiio cn In 23, la tendencia a fundir cn iiiio solo los tr~izos sc.giiiitlo \. íiltiiiio. 
E n  los ciintro ejcinplares qiie Iiav v i l  la picdr:~ atlvií~rtc~sc~ c.l:ir;iiiic1iitc~ (11 ;ifári 
de hiiscar 1;i :iparicncia lapidaria clrísicli romanii tlc c.st;i Ivtr;i, coiiio l i ( ~ . I i ; ~  
con sólo (los trazos : tino recto v otro curvo iinicntlo los c.strc.iiios tlc :i(1ii(:I. 
1.a proporcióri v x í a  entre 1:i. di: los dos cjeml)l:irc~s rc)coxitlos (111 I;i f i ~ i i r ; ~  I . 
I< : No ofrece cosa notalde ;ilgiina. 
1; : E s  (:le trcs trazos, el sogiintlo foriiiantlo iíngiilo con c.1 \-clrtic.;iI o 
criizAntlolo por encima. No 1i:iv cn letrcro in{is ( l l i t )  1;'s tlos (111(' IIC. tlil,ii- 
j:itlo en la figura I .  
G : Sólo liay un ejemplar, eil el cliic el scgun<lo ti-;izo c:ic. rcbc*to sol,i-c. 
el estrenio (le1 primero, o Iieii parte de 61 1i:ici:t :irrilxi, forin;iiitlo {iiigiilo, 
lo cii:~l potlrí:~ provenir (le iina simplificación tlc 1;) <g (lc !oriii:i c1slir;il. 
H e 1 : Xo ticneri car;ictcrísticas particiilarcs. 
: SGlo se ciicntan ciiatro cjeii-ipl;irc~s (>il  I;i inscril,ci<íii, c.11 los cii;iI(\s 
el scguntlo tr;lzo se iine en ángiilo con cl vcrtic.;il foriii;in(lo 1111 ;íl)iccb iii;ís 
o 1nt:nos l~rolon~a<lo ,  o sin él. 
,II : 1Cnt1-c los siete ejeiiiplares (le1 epígrnfc iio Iiay clift~rc>iici;~ siil)s- 
tancial. La ~iriión (le los trazos centrales 1It.g:~ 1i:ist:i Iii I í i i ( ~ ; i  infcrior tlcl 
renglón, y só'lo la iinión ~nAs o nicnos pr0siiii:i o siil)erl~iicsta tlc lo.; tr:izos 
en lo alto (le 111 letra procliicc nlgiinns 1-ari;in tcs :iccid(.ii talcs. 1311 ti-(. c~stos 
cjeinplnrcs 1i;iy uno, el priinero (le In figiirii I, corrcs11ontlic~11t~~ ;i la 1)i.i- 
11icr;i ,Ir tle I n  p:il:tl>r;i 11011211111 (r. I, IIíiii. 11, ;;), en cl (lile: S(> ;i(l\-ic~rtc~ ( 1 1 i ~ ~  
la iinión de los trazos centrales se prolonga ostensiblemente hacia la derecha. 
Esta prolongación creo explicarla en la figura 3, en la que he intentado 
reprotliicir, a la izquierda, la forma posible del trazador, y a la derecha, 
la forma definitiva del escultor. Nuevamente tropezamos en este epígrafe 
con el problema de las dos manos que sucesivamente intervenían en la labra 
tle las inscripciones y por tanto, con la parte que en el trazado definitivo 
corresponde a cada una. Creo, por el momento, que en esta 111 de dont~lnl 
(31 segiirido trazo se prolongó excesivamente liacia la dereclia por sil extremo 
inferior en la forma aproximada que le doy en la figura 3; esta prolongación 
no fui., segiirai~iente, capricliosa, sino espontánea, debida, por las razones 
1 : i ~ .  3. - 1,:) .\l ,le <fo.\liiiii ( r .  1 ) .  
C';tli;i(l:i tlr 1;i iiiil,roiit:i. ( I  I i  tiel ~ i n t u r n l . )  
;i:ites c.spiiestas, a la mano del trazador. Al tocarle sil vez al esciiltor, se 
giiió, sin ili:i\lor preocupación, por la forma que se le liabía dado previa- 
incntc, procurando nada más que aplicarle el ar te  de su cincel, y así (luedó 
m:ircatln definitivamente la prolongación de la unión de los trazos centrales. 
No piic~lo garantizar la exactitud de la explicación, pero no se me ocurre 
otra por ;iliora. Pensar en que simplemente pudo escapArsele el cincel al 
gr;ibndor, cs nirís sencillo, pero en tal caso hay qiie convenir en qiie era 
miiy poco 1i;íbil y los clientes poco exigentes. Pero esto aparte, hay deta- 
lles en 6sta y c.n otras piedras, en los que no cabe tan elemental esplica- 
ción; y talcs coincidencias, como sefialaré clespiiés, forzosamente plantean 
1:i ciicstión de la forma de las letras heclias por el trazador. Puede no ser 
cierta mi csplicacióil, pero no encuentro otra por aliora y creo int1iid:ible 
q1ie In que se intente liahrk de buscarse por este camino. 
iV : Acusa dos formas segíin la manera de ligar el segundo trazo con 
los otros dos. E n  una de ellas, la primera del dibujo de la figura I, el se- 
gundo trazo sale del tercio superior del primero y enlaza con el tercero poco 
m i s  arriba del pie. Así sólo hay una. E n  las demiís, hasta siete. el trazo 
scgunclo enlaza la cabeza del primero con el pie del tercero. Una de estas 
siete es la iV enlazada con la A que le precede en la palabra firofiitiutzte (r. 7). 
O : Hasta nueve veces que aparece en la inscripción es siempre ova- 
lada, acusando su liechura en dos tiempos y tendiendo al apuntamiento 
liacia la línea inferior del renglón en algún caso, efecto de la unión menos 
redondeada de los dos trazos. 
1' : 1;s siciiil)rc ccrratla. I>c los ciiatro c1j(~iiil,l:ii-c~s I i ; i \ -  cliicl ;inot;ii- 
tino liciclio con trvs trazos : cl ~1.1-tical, otro 1iorizoiit;il foriii:intlo :íiigiilo i-oii 
:1(1i1':1; arrilln, y otro ciir\.o qiic iinc. t.1 c.strciiio lil)i-c. tlcl sc.giin(lo con V I  
vcr-tical. ;lsí c.s 1:i 1)riniera 1) tlc pro~ifirr~ttt~ (r. 7). 1,:i scgiind;i t l ( b  cxst;i 
inisiii;~ p:il:ibr;i c\stA cariicterizntl:~ por la inclin;icicín 1i;ici:i I í i  izcliiicli-tl;i (!(S 
1 : ~  ~)[)i-cii,n siipcrior (1c.l trazo vcr-tical, como In 11 :iiitc.s :ii-iot:itl;i. ( .oi i io  la 
priiiicr:~ I' tlc lc,~~opiliri)lfc, ;inotí. \-a otras (1c.l fi-:igiiicrito ( 1 ~ > 1  (1l)it;ifio ( 1 c k  .\11,iii-- 
(111~~(1ii(:. (1)~ .  cpi,qrtrjítr, piig. 302, fig. 14.) 
l\I : H:i\. svis c.jeriiplarcts tlc osta Ictr;i tlii 1:i insc-ril)c-i(íii. (',ii;itro ( l ( 1  
tbllos son cc~rr:itlos, con t.1 tc1rcc>r trazo s;ilicxntlo t l v  1:i e-111-\.;i ( I ( b 1  sc.giiiitlo ;i 
c.orta t1ist;inci:i tlcl vc.rtic:il, o (le 1;i iiiism;~ iiiii6n dcl priiiici-o coii ~c~giiii(1o. 
1 ) ~ l  priiii(>r tipo s0lo 1i;tv i11i:i lí>ti-:i, 1:i ( 1 ~  iit~i.s ( r .  1-2, fig. 1 ,  2 0 ,  1;iiii. 11, I ) ,  
cln 1;i (1110, por citl-to, se :itl\.icrtc :itlcin;ís tina 1igc.i-;i incliri;icicíii c i i i  1;i 1)or- 
cicíii :ilt:i t l c ~ l  ti.:izo 1-crtic:il, como (vi I:L I )  1' ('11 1;i /> ;int(>s ;~lii(li(l;is. I)c~t:ill(~ 
iiitc~rcs;iiitc~ tlcl r-iiisnio cjciiip1:ir cls (111(' '11 tcrwr ti-:izo, a1 1Iog;ir- ; i  I ; i  Iíii(.;i  
inft.rior tlcl rc\rigl<ín, no stt a lvc c.n tc~riiiii~ación tr:il)c~zoitl(., sino ( l 1 1 ( ~  pi-o- 
Ioiiga liori;~oiit:iliiic~ntc~ 1. sc aciil,;~ sin ons:incli:iiiiic.17to ;ilgiiiio. l<st(h f i i i : i l  
110 otra cos:i (l l ic> la ~ ~ r o l o n g : i c i í ~ ~ ~  ( ~ I I ( :  1)izo ~1 tr;iz:i(loi- ( > i i  foriii;~ ;iii~ilog;i 
:i I;i  ( 1 c b 1  tcrcvi- trazo (lc 1;i J I ,  in terpr-ct;itl;i por t.1 c1sciil toi- clc igii;il iii;~ii(~i-;t. 
Otros (los c~jcriip1:ircs liay t-i-ii~v intcre~s;~rltt~s. 1 ~ s  c>rrtls ( 1 ~  las p:ll;iI~r;is pro- 
/>i/iri~!lc (r.  /) !. ~/lor~.st.rr~rf (r. S ) ,  las (los (1(:1 inisiiio tipo, (-;ii-;ic.tc,i-iz;itI<> 1)o1.( 1 1 1 ( ~  
o1 sc'fi'iintlo trazo sc iiiic :LI \'crtic:il ccrr:intlo 1:i ciir\.;i, o por-c111(', t1osliy;itlo 
(le. 01 a- i-c'viiclt o cm sil cstroii-io inferior, 1:i t1cj;i :il,ic.rt:i, s;iliclntlo (11 tc~rc~*i.o 
tlt.1 \.c.rtic;il co.n :il,soliitn inc1cl)cndenci;i (le1 sc!giintlo, ' 7  (~iicvl;iiitlo c1riti-(1 c.llos 
not:ihlc sc.p:ii-:it:ií)ii, (.ii forma :iniilo!:n ;i 1;i tlc 1;i h ,  t;il (.oiiio i-(>l~-c~sc1rit;i 
( > i i  1;i figiirii I (1;iiii. TI, 2 ) .  
.S v 7' : S o  ofrc~ceii p:irti(:tilaritl:i~lt~s tlc iiitci-íts. 
T :  : TSst;i grn1)acl:i siciiipr-c., tloccl \.ecc.s, cm 1;i foriii;~ c:il>i t ; i l  c.li'~sic.:i. 
1'c.i-o I!ay i i i i  c~jc~ii~pl;ii- ci rioso en !a palal~ra (101111t11i (r. 1 ) ,  c:ir;ict(~i.iz;~(lo 
p ) r (  1i1(' I:i iini0ii tlc. los tr;izos sc 11rolo1lg;~ liorizont:iliiic~ii tc. li:ici:i 1;) tl(~i-c~li:i. 
Est;r i,rolong;ic-i0ii crvo (lile no cs i i i i  c:rpriclio clcl csciiltoi- ni iin;i iiicor-i-c.c.- 
ci01i <le11 gr:il1;1(10, sino (111~: f i i b  x~;ici:i(lri s(1giín lo iii;irc;iI>;~ ~1 tr;~z;i(lo l)r(>\,io 
tlc 1:i Ictra c ~ i  1:i forin:~ cluc siipo~igo ('11 la figiir;~ '4 (1;íiii. IT, 3 ) .  ;\(liii 1;) 
ciic\stióii c ~ t A  csn si la I(.tr;r tr;izatla prcvi:imt:ritc tlcll,ií) sil foriii;i :i 1;i pi-01011- 
gi~ei611 t>vc~iitii:il tlc>l primer tr;tzo, o si tr;iz:i(lo 1ii:irc:111:1 1:i fo~-iii;i (-i~rsi\.:i 
tlc 1:i Ictrii. I,ns (los liipótcsis son prol,nl~lcs, porcliic. esta foriii;~ ciirsi\.:i 
epigrlíficri piitlo ser igual a la tlc 1:i U tlc siti) tlcl letrero (le. I;i tlc~tlicncicín 
tlc 1;i iglesia ( 1 ~  la 1i';itlrc (le 1)ios Y tlc totlns las lTírgc~iics c~ncoiitr~itl:~ 1-c~cion- 
tc~iiicmte cn híí~ritl;i, la ciinl dov :L conocer en iin :irtíciilo ( 1 1 1 ~  t(\nfi'o csiiti-c.- 
g;itlo p;ir;i :lrc:ltjTlo IYs/xzNoI ( 1 ~  ilrqi~i:oIogí(t. Tliclin T ' ,  (111(' R ~ ~ W O ( ~ I I K O  ; i ( ~ i i í  
(YI la figiira -1, pi~etlc nluv l>icti lial~cr (la(10 Iiiyar :i 1;i f o r i i~ :~  ( l t \  1;i 7 -  cle> 
o ~ .  11;~s iiic inclino liacia esta conjetura, portliic el caso de esta t í  no 
es único; sc c~iicuentra taml>iCn en 1 ; ~  priinera U tlc Jtr~r/lt//(s, cri iin c\pit:ifio 
fr;iginc.ntatlo de MCridn (I>c chijivajin, pBg. 30G, fig. 15). Hc acliií, ~ I I V S ,  
alfi.iirios intcres:intísimos detalles v coiiicitlenci:is, a los que antes lic :iliitli(lo, 
p)i- los clnt' no creo qut' ni cn esta (7  ni en las ,-1, 31  v X antcs comcrit;i(las 
c.5 tciiios vil pi-c~scncia tlc si rnpl c.s c~sc;ipc\s tlcl cincel. Ida singu1:iritlncl (Ic 
t3stos tlctíilles 1:i estimo prccisaiiicntc~ como :irgiimento a mi f:ivor. 1311 cl 
c\pígr;~fc tlc la tlcdicación, la forrna tlc (1 que atluí rel)rodiizco es úiiic:i, sin 
c~iii1):irgo (Ic estar repetida la letra en la inscripción hasta veintc vcce.;. ICii 
c.1 friigiiicnto cineri tcnsc antes ci tatlo es tai1-ibií.n fori-iia csccpcion:il 1:i Ti 
1:i.q. . l .  -- I,;is ues ile doiri(:iii, tlel c ' l~í~r:ife (Ir 1:i i r i t fr l i r  Etrlulia 
( v .  i ) ,  y t l i  s(:O, (1il c.pi<r;ifr tlr 1:i (let1ic:ii~iíiii (le 1:i iglesia de  
S;ii~t;i \I:irí:i (v .  S).  C;il~.;i(l:is (Ir l;is i i ~ ~ p r o i l l ~ i ~ .  (11: (le1 ~~attir:iI.) 
con sil apCiitlicc inferior Iiacia la dcreclin. Y inrís aún,  esta últiilia 1i:icc 
tlcsccliar 1 : ~  Iiipótesis dc todo escape del cincel, portlue el apCndicc. no si!(. 
(le1 mismo Angulo tle In letra, sino de un pocluito mrís arriba, y cstrí r-c>iil:i- 
t:itlo con sil correspondiente terminación trapezoidal. TCng;ise prescmte 
p;ua juzg:ir (10 esto, que en el epígrafe de la rnrírtir Eulalia que c.oiiiciito 
sc. :iclviertc en la C la desaparición de dichas terminaciones, y que ibstas, 
t.11 genecil, no  son tan ainplias en las demás letras corno en otros epígrafes. 
l'or otro lado, sólo una -4, una M ,  iina R y una U de la inscripción ofrecen 
clst:i c:lractcrístic:i, y no las demAs, ni las otras letras, lo qiic a mi entender 
significa cliic todo responde a la forma previa que les di6 el trazador. Scría 
rara I:L coinci(1enci;i de los escapes del cincel en cuatro letras ciiy:i forii1:i 
previ:i 1i:~ potlitlo originar la que tienen definitivamente, no cn otras, 
cstanclo totlas pulcramente grabadas de  acuerdo con el estilo (le 1;i 6poca. 
I ~ N I ~ ~ \ c ~ : s  Y LISTIL~S INTI.:RCALAI)AS Y ENCAJADAS. - NO Iiay iina sol:i 
:~I~revií~tiir:x en el epígrafe, pero en cambio hay dos letras enlazadas, las rl--V 
(le FvoFitirilzte (r. 7), y son relativamente abundantes las más pec!ueñas intcr- 
c:ilad:is o cnc:~jadas en las mayores. Estas son siempre aquí las \,oc.;ilcs 
1 ,  1, O y U. I'n cuanto a la E, está incluída en el Angulo derecho de la T 
(lc firopitic~izfc (r. 7), y no cabe considerarla más que como encajada por no  
tcner detrrís ninguna otra letra aunque rebasa la longitud del trazo qiic 1 ; ~  
cobija. Respecto n la 1, sería difícil distinguir los casos en que piiecle con- 
siderarse como intercaladri o como encajada. Estrí interca1ad;i eii tre la R 
y la S de ;!tris i:r. I-L), y esto porqiie parece que lri Ii iio se presta ;i tncnjnr 
ninguna letra ; L  la dereclia de sus trazos, aunqiie atliií la prolonqación tIc 
la R permita consirlerarlri como encajada, si conlo tal se piensa cliic cstri 
incliiícla bajo el ringiilo derecho de la T de ~ncrvtiv (r. 3) o de f>vof>ifitrtttr (r. j ) ,  
o en el de la L d~ Elrlnlin (r. 3) ,  o bajo la ciirva de la P cn la riiisiiia pala- 
bra P~ol)iti(u~fc. Evidentemente intercalada está entre 1:i A l  y la (' dtl ilzirtii- 
crrs (r. 4) ,  en la mitad superior del renglón, y encajada dentro dc la iic~giiiid;i 
ciirva de la R en 11aDitatoribtt.s (1-. 6) .  T,a O está dos lrcces incliiícln (lcritt-o 
de la C que Ic precede, en co,n?zosccns (r.  4) v co??flr.szr.s (r. 5).  Igiinliiierite 
está i~icliiícla 1:i 7J cn la (: en i~~inliczt.s (r. 4) lr en r ~ r ~ l l  (r. O ) .  En t ~ ~ i  (r. 2 )  
es (lesde luego de nienor altura qiic las otras dos Icltras, !r el prirnc~r trazo 
se cobija en el ;íngulo derecho de la i, por lo que resulta medio intcrc:il;id:i, 
medio encajada. Ilel tamaño dc estas letras va lo Iic consign;ido antes. 
INTT-RI'UNCIONI;~ o Ar>OIiNOS. - -  NO si; definir cxactanicntc I:i fiincióri 
dc los signos o adornos qiic se ven al final de los renglones tc3rcclro ciinrto. 
Los dos son co~iio las interpiinciones trinn~iilares clrísicas; pero iiiiij. n1:irgatla 
la base, espccialniciitc al final tlel scgiindo renglón. 1)el 1-6rtict. o :ípicc 
superior parte Iiacia arriba y liacia 1:i dc>recha un r;isgo ont1iil;itlc). 13n 
escnci;~ son esact:iinentc iguales, ~.:irinndo sil proporción, I;i forma dt.1 tri- 
Angulo, la longitiitl del rasgo terminal L. sil ondiilación. I't>ro cstos signos 
o adornos, ctieiicn iina fiinción graniatical?, ¿ o  son simplcs t~lc~iiientos dcco- 
rati\ros? Evidcnteinente los renglones :i los qiic corresponden se cliiit1:iron 
cortos, y se ve que I r i  proporción (le los adornitos t rato de :iniinor;ir (11 csp;icio 
vacío de letras ,Iras, por otra partc, estos signos coinridcii cmtrc. las trcls 
cláiisulas principales del epígrafe. Acaso sil fiincióri sca tloblt. \. i-oii~plv- 
nientaria la iin,i dc Iri otra. (V. fig. r ,  38.) 
EL CONTI:NIIIO 111: LA I N S C I I I P C I ~ N .  Es tan sencillo, qiic no ncccsitii, 
a rni jiiicio, ;implias :icl;traciones. Como cl testo cstrí entero, y sil Icctiira 
no ofrecc dificiilt:atl, no  ha Iiigrir a la csp1ic:iciOn o intcrprct:iciOii (1~. fór- 
millas diidosas. 
Las cl;íiis.iil;is son cuatro. En la priincra se espres:i 1;i cntrt1g;i tlc la 
dolu~rs ri1 patronato tlc Santa Eiilali:i, con iina fórmiila dc tr;insiiiisión clc 
dominio qiie re\.istc cierto ;tire jiirídico : HAN[: 1)03117,11 IITIIIS TITI I>I*A(..IT.\ I>OS- 
SII ,~:  al:\r¿-rrIi E~~I- .ILI. . I ,  I ; i  c~ ia l  tluizj 1 > ~ 1 r í ; ~  tnrnbii;n sc.r tradiicitla así : po~;c~c 
esta casa, rnlírtir Eulalia, segura (le ti1 tlcreclio, cs decir : sin contratlicción tlc 
61, tbrminos toclos mur. difercntcs de los iisiialcs cn las dt~t1ic:icionc~s litiír- 
g i s .  Las clríiisulas sigiiientes expresan 1;i finalic1:itl tlc.1 p:itrociriio : I 'T 
C~OG?~OSCI~IUTS INI '~ I ICI :S  CONI;USUL, .\BSCI:DAT, (lice la prirner;~; p:ir:i (1110 ''1 (1i;i- 
blo, el enemigo por antonomasia del cristiano, conociendo los derechos de Santa 
Eulalia sobre la casa, hiiya, se marche avergonzado. HURNER comenta que 
los peritos en materia cristiana, a los que consultó, no dudaron en que aquí 
el enemigo era el diablo; y DIEHL compara el texto de la cliusula con este 
otro : 111 lactetztr d e z ~ s  ... ct confzwzdatuv dinbolus.  No parece que sea nece- 
sario, aunque sí útil, agotar los argumentos; pero ahora basta con los más 
elementales del Catecismo para garantizar que el enemigo aludido en el 
epígrafe es el diablo. La otra cláusula dice : UT DOMUS HEC C U M  I-IARIT.ITO- 
I ~ I R U S  TE PROPITIANTE FLORESCANT, nianifestando el deseo de que el patrocinio 
de la virgen mir t i r  sea causa de prosperidad para la casa v para sus liabi- 
tantes, deseo que acusa bien la anomalía de la construcción con el sujeto 
en singular y el verbo en plural, porclue acaso en la mente del redactor 
l~iillía la idea de que la prosperidad deseada era no sólo para la casa, sino 
también para cada uno de los que la habitaban. Estas dos cláusulas adquie- 
ren cierto aire de ruego o de súplica que se confirma con la fórmula final 
AMISN : así sea. 
Nada permite hacer conjeturas acerca del carácter de la d o ~ ~ ~ z c s  aludida 
cn el letrero. Tampoco hallo conexión entre los pasajes de PAULO citados 
por FITA y el testo de la inscripcicín. Quien quiera comprobarlo espero 
cl i isacarrí  conclusiones anrílogas, aparte de que, como voy a probar en 
scgiiida, la inscripción es posterior al pontificado de híasona (desde antes 
del 573 hasta el GoG. F L ~ R I . : ~ ,  X I I I ,  pág. 180). Iloltztis podría ser iglesia,  
basí l ica;  pero da  la circiinstancia de que entre nuestros epígrafes visigodos 
no se enciientra otra inscripción en la que aquella palabra esté empleada 
con estas acepciones. VI VI.:^ no recoge en sus índices otro letrero que éste. 
Si a esa observación se añade que en la inscripción se implora la prosperidad 
para la casa v para los que la habitan, cuwt hab i tn to r ih~ t s ,  creo innecesario 
:il:imbicar los argiimentos para clernostrar que no siendo la iglesia lugar de 
li:ibit:ición, el letrero no se refiere a templo alguno, y que no hay fiinda- 
mento para interpretarlo como se Iia liecho, sin otros datos, siendo sencillo 
v evidente el sentido. T,I devoción a Santa Eulalia debió ser pop~ilarísima 
cn hIci-ida, como es natural, cualqiiier persona privada pudo poner su 
1i:~bit;ición bajo el patrocinio (le la rnh-tir. Pero si se tiene en cuenta el 
carActcr moniimental del epígrafe ~ o d r A  llegar a sospechnrse, y no es poco, 
q11e 1;i dolltits fuera la residencia de alguna comunidad religiosa, o la sede 
tle algiina institucií~n de carrícter eclesiástico o simplemente social, la cual 
podía liabcr tenido anejo iin templo o capilla; pero ante esta posibilidad es 
necesario aclarar cliie la inscripción alude precisamente a la institución en 
general y a sii edificio como lugar de habitación, no a una parte de él, y 
miiclio menos a la que no podía ser habitada. En tal sentido precisa reco- 
nocer que si V I T , ~  erró en la atribución, acertó muy bien en la interpretación. 
C)I<SI<I<~.:IC IOSI;S GI<.I>I..ITIC.II,I<S, - ;lpc~i:is Iia 1- ( ~ L I ( ~  sc~fi:iI:ii- la (,sci-i t iir:i 
( l í>  111ct1*/;1* por ;~!ci~t\jr, cm (11 rcngl01i .;, >. ( lv  11~7~ 1)or //e[!*(, ( , I I  ( ~ 1  r(\iigl(')n (>, 
griifín I;L ií1tiili:i corriente c11 los Ivtrcros tlc Cl)oc-;i \.isigoíl:i. 1,;i r;ir-;i (-oiis- 
triicci6ii tlv la tcbrctx-n clAiisiil;i va 1;). Iiizo notar M i i ~ i s r - ~ ; ,  cliiicbn sosl)c1c.lií) 
si Ilcc sc Iial,í:i t~scrito por Izerc, c m  c i i ~ o  c;iso 1i:il)ría t l t x  tr-;i(liicii.sc~ : ~):ir:i 
(11it' cs t:is C;IS;IS con los tliic' I;\sl~;il,it;iri ~ ) rospvr~ i i  1x1jo tii f ; i~os .  1I:is ( s t o  
protlucirí;~ cic.rt:~ contr:idicción con la priiiit1r:i cl~iiisiil;~, cliic st' i ' c~f io i -c .  n 
111i;i sola ciis;~. Opto p:)i- la csp1ic:;ición ( 1 1 1 ~  : i~ i t (~s  lita (l:i(lo, (lí~l)i(~ii(lo ~~ ic l i i -  
(I(>r-w quv (/o~~/t!.s 11~~: 11111  / /c~~) ; / (~/ í ) r i / )~~~s  t cni> s(>iiti(lo ( l t l  siijcxto (111 pIiir:il, 
t,oii el (1"" vstt;í conwrt:~do el vc>i-l)o. Así lo cntciitlió t:iiiil)iCii I l i ' r c s i . : i < .  
col1 ;~ l )soIut ;~  g;\r;intí;i 1;1 époc;~ cliic la inscripcicíii fiir.: gr:il);i(l;i, (.oii 1;) 
cir-cuiict:inci:~ fa\-orable (le la coincit1cnci;r n1,soliit;i (Ic totlos los c.;ii-;ic.tc)i-(,S 
tlcntro tlc rinos iiiis~iios tCrminos cronológicos. 
I'nra fcc1i;ii- los externos iiie sirvo tlc sil coinp;ir:ic.icín (.o11 los I('ti.c~i-os 
fc~1i:~clos tic. Jlcrida cluc se corist>rvan y con :ilgiinos clt' l a  c ' i i i t l ; i t l  ( ~ i i ( > ,  n o  
c.st,iritlolo, I,osc.cn caractc~res bien riiani ficstos dc~ 1:i cpoc:i ;L (111c' p ( ~ t ( ' n ( a ' n  .l 
1;íilta ;iíin compro1);ir los result:idos ol~tcnidos tlcl cstiitlio clc to(1os los vpí- 
gr;ifc\s c~ii~critcri:;cs con los clc otras locnlitl:idcs, por lo ( 1 1 1 ~  las i-cfci-ciici;is ;L 
las ins(:ri~,cio~ics tlc fiic;rn (le JIéridn no ticrieri c:irrictcr c~sli;iiisti\,o; p('i-o ;1(1ii~~Ilo 
sc3 \.;L Iiac-icntlo !- no creo cliie Ins concliisioncs n que 1)iictl;i I I (~q i r i (~  :iltc>i-on 
t>I 1 ~ r o a w  ( ~ u v ,  con los c1;itoc h;ist a :ilior:~ coiiocidos, ;i ciis;i I i i  c\.oliic.iOii loc,;i l 
(le I;L iiictrcípoli I iisit;ina. 
1'1 :~slwcto gcnc:ral de la iiiscripcií)ii c.s por sí solo 1111 intlic-io ( l e ,  li;ll)(~r 
sido gr:il):itla cii cl siglo VII  v no en el VI .  1-:L traz;i ;i piinzcín tlc las Iínc.:is 
cl11~' ni;uc;ui la caja tlc los rcngloncs no S(: si se Iiizo cm Jlci-itl:i tliirniitc. 1;i 
61x)c;~ visigotlx cii totlos los epígrafes. Si tal siicctlií) 1iiil)ic~roii t l v  oc.iir-rir 
iina ( 1 ~  ctst:is (lo:; cosas : o despi1i.s (le gr;il>:itlo c.1 Ic.trc'ro sc3 :if i r i ; i l ) ; i  1;i s i i pc~-  
ficic tlv la pic.tlra dcsriparecían !as rajTas, o la ci-osióil t l v  los :igc~i~tc~s r i ; i t r i -  
ralos cncargi) (le 1,orrar sil Iiiiell;~. JIct I->:irecc. (111c1 1;' sqgun(1;i Iii~)Otc~sis, 
1. 1Cyigr:ifcs I'ch(.li:itlos tic 1ICritln qiic se coiiscrv;iii : Or./tri,ttr, :tilo .l .+ '  (\-I\ 'I 's, 2 1 :  S.I\..IS- 
(Y.I\s, l k *  Ia,pixr:ifí:~, p'g. :OS). / : I i ~ v ~ ~ i ~ l i i r ,  nf o 40.5 ( l I i ' . ~ i s ~ { ~ < ,  ,<.<;, \.., .l;S; S., l):í,q, :T.!\ / : I , ~ I ~ ~ -  
iir,,irto (11, l ~ p r / i l t / o ,  :1f10 .!S.! :iI .jOI (II . ,  -343: l.., 38). / / ; p p l I / ; / ; ,  :1f10 .jos (\.., 1 1  ) .  l ~ i l / l ~ i l / r i r / / \ ,  :1f10 ,51.1 
( Y ,  :o).  ( . ( I ~ I / o ~ I ! I . ~ ,  :tilo 51:. ( I I . ,  332; V. ,  27 y c ( > r r ~ ~ r c i o ~ ~ c s \ ,  . \ i ( r v r t ~ ,  ;~ i io  5 1 s  ( I I , ,  , J I I  y siilq>, 
I)<LX.  S V I ;  \* . ,  .jo y ~~orrcccioiic~s). Ov/)oirr/.q, afio 520 :il ,j,3.j ( \ ' . ,  2s) .  , S / / I I , / ( I ~ I ~ I , ~ ,  ; fio , j . j ~  ( S , ,  1):í- 
qiii:~ 282). . l / í r ~ r o I / í r ,  :ifio 558 ( l f . ,  3.+0; I'., .%I ) .  :l r?,s/r//(r, :if~o j.jlj ( I r , ,  :O: \.,, + ? o ) ,  / . ' r ( ~ y i i / c i r / o  
r / ,  ~p l t r f ro .  :ixio j;S (\.., ,3 i ir y c'orrcccioiics). .Cotrtrrrrirr:s, :iiio jSS ( I I . ,  j j y siil~l).,  11;i:. 1 0 :  \.., +So). 
I:ort11111f,  :iiio G ) I  ( I r , ,  3.38; \'., 3.5 y eorreccio~~tbs; N., p'ix. 2%)). l : r ( ~ ~ ~ i i r r i ~ / o  ? I I ! : P I (  o ,  :~fio 0.1s ( S , ,  1):~- 
qiii; i  : ~ I . I ) .  Iolríririrc.~, :iño 0 5 7  (IT., 21) y SIIIIP., 1):. ro: \.., .l.! y ~.orr,.cc*ioiics~. / < o ~ ~ ~ i r i ( r .  : Go oc,r 
I I r . ,  .33.3: Ir., z.jS). ( j r / i i ~ i q i í r ,  602 (H. ,  31 y sil])])., ]xíx, 1 0 ;  \'., . I ~ I ) ,  ICl~i~r:if(ts I I C ,  ll&ri(l:i, si11 
f c ~ l i , ~ ,  -it:lllo< :1c111i : /~ . ro ;~ i~r /* i r to  i i~Cfviro (\.., 500). / , . P ~ / ~ J I I ~ I ~ / I J  iil, 1 p t t í r t i  1 1 1 1 ,  / / i r  i i t l ,~/rrr/ i  1 11 , ,j?o; 
l.., :SS), l<ol í~l tr  (11. , 3 , ~ 0 ;  Y . ,  -1 7). l : v f l ~ ~ i i r c ~ ~ t o , s  d c  r p ~ ~ í r ~ ~ ~ ~ . ~  ( I I . ,  .{.!L 1. , 4.5). 
:iiinclu(> posihlc, lin'r ( I U C  (1csc:irtarl:i (le la ciicstión, porque lo que 1inst:i 
a1ior:i se ol,scrt.:i :i c.stc rcspecto es cliie ticnen marcadas con piinzón las 
siisotliclias líricas I(!s cpígr:~f(.s de Ocf(~.ijicl, dcl año 442, de Forftí?za, d ~ l  001, 
110s "1 lzitlo h ,  (le Iol~rrizizrs, del 057, '- ile ( . )~ f i~ l i~g i r r ,  del 663. Entrc los no 
fccli;itlos, ticnc tn;irc;i(las las raviis cl cpitafio (le1 I I ~ C L ~ ~ C I I S ,  ~ I I C  es d ~ 1  siglo 1'11, 
coino c.n otro liigar prol)ar6. I'or tanto,  los agentcs n:itiirales no Iian podido 
svr 1:i c:iiis:i tlc la dcs:iparición sistemrític:i tic. las rayas en todos los lctrc~ros 
tlcstlc (11 año 4O.í (epitafio (le 1;lorrntitr) Iiast:~ cl 588 (de .Sattrrninrr.s), ni chlcgir 
linos tlcl siglo V I I  v dcjar otros (le la iiiisri1:i ccntiiria. Es  preciso contlcnir 
cn (111~' si todos los cpízrafcs eran r:i'.:idos prc1,iaiiicntc, liiil~o iin;L í~poca, 
(lcstl(~ iiic~di:idos tlcl siglo v 1iast;i fines (le1 1.1, en 1;i qiie se hacía rlc '\ .Y 1 1 >;ircc('r 
tlcIi1)c~r:itl:iiiiciitc~ c.1 r;i\7ado; o cn que tlur;lnt(> dicIi;1 í'poca se gr:ilxil~an los 
letrt.>ros sin el1 tr:izatlo a piinzón de acliicllas Iíi-icias ;~iisili:irec. En  ci;al(liiic~ra 
tlc c.stas (los IiipOtcsis resiilta cliic ('1 (.:píqr:ifc. (le la mrírtir 1Ciilali;i sí\ nos 
t-ic.nc. :i1 siglo V I I ,  t111e no 1xic~Ie L;cxr ( 1 ~  1 : ~  primer:i niitad clcl 1 7 ,  coinci- 
t l i tvi  (10 ii(iiie1lo cori los dcinAs c:iractcrtis cliicb ir6 puntiialisr,ando. Ni cbstci 
;in;ilolrín ( 1 ~  c:ir:ictcrcs cntrc aqiicllos iilrís rciliotos tiempos 11 bstos 1115s 1110- 
<lcrrios rc.prc.sc~nt;i otra cosa qiic ciertos ;irc:iísiiios piiestos tlc rnotla, o iin 
rcn:ic.iiiiicmto tlr costiiiiil->res ya olvitl:itlas, conocidas a1 rcmotyc.r, sc;.iir:i- 
iilctitc., V I  ~iiatclrial fiinerario tlc los cementerios en sil periódico :iprot-c- 
cli;iii~ic.nto. Ya ei7 otra ocasii>n ( I ;n  ~lcr/ic[rcidlz dc la  iglesia d c  .S(!lz/tr 
,\ltrrítr ) 1~ :iliiditlo :iI lieclio tlc 1:i reposicióii dc car:icteres antigiios cm los 
opígr:ifcs tlc í'poca inrís motlcrna (le MCridn, v aquí \ - o l ~ ~ e r é  a anot:irlo iiirís 
tlc iinii t.oz, lo ciial gliraritiza nirís los datos cliie aporto para fcc1i:ir clstc 
Ic~trot-o. 
Otro tc.m:i de su aspecto gcneral es la desigiia1d:id cn la profiint1id;iil 
clcl gr:il):i(lo i7 c11 la :ibertiira de los biseles entre las 1etr:is del ccntro de 
la iiisc:ri~)ciór-i 1. I:is tlc alreilcdor, siendo aquéllas más Iiondas >. rniis anclias 
(1iie í'sttis. Estc aspecto se ol~scrva tam1,iCn en el jrtigllic~zfo ~lrc:trico (le1 
;ifio 048, cn cl inAs mo(lcrno de los dos fragmentos de cpit:ifios, conscr- 
t~ i t los  cln 1111 trozo tlc losa fiincr;irja, cliie guarda el 1Iiisco íIr(liieol6gico Sti- 
cional. Eri cl mrís :intigiio tle ellos restan sólo las iíltin1:is cifras tlcl niiiiic~r:il 
(l t t  la era : X X X I I ,  el ciial, según los caracteres de las poc:is letras (111c' (111uI:in 
jr c.1 rc~cii:itlro cliic lo enrnarcal,a, podía haber sido n L s s s I I  o n c s s s ~ ~ ,  : i ñ o ~  
5-14 0 594. Si se tonla como hasc de crílculo el tiempo (lile Iiabía (le trciris- 
currir para :~provecli:ir iina losa scpulcral, y hasta quizrí la misma scpiiltiir:i, 
segíin c!ntos cliic d;irí' a conoccr en otro :irtíciilo por ser dcninsi:itlos p:ir;i 
cstc: Iiig:ir, se j)iicdc prcsiimir iin período de unos 75 a ~ o o  años (mtrv los 
(los epitafios, qiiC tlaii para el rnr'is niodcrno una feclin incluída cn el si- 
glo vrr, con lo cliic convienen la forr-ila de las leti-as >, la tlcsigiinldatl del 
gr;i!);~lo ;inot;id:i. 
Las formas alfahkticas proporcionan los sigiiientes datos croriol0~icos. 
La *4 con travesaño recto se usó en JIérida en el año 443 (O~./rrilitr) y no 
vuelve a enconl.rarse conio forrna única en las inscripcioncs Iiasta c.1 año 6-18 
( / Y ( I ~ I ~ Z C ~ Z ~ O  112~;tt~ico). 
La 13 de la inscripción cs tina noved;id en 1 i ~  cpigrnfíii c~iiicritclnsc en 
cl año 648 ( fra 'g~rtento  nlt: fvicn),  en el (lile aparece asociada ;i otras forinas. 
Se encuentra nuevamente en c1 epitafio del clbrigo Iiol(~li t t .s ,  q~i( '  c.; sc3Kiir;i- 
mente de la segiindri mitad (le1 siglo VII v cliiizrí dc siis íiltiirios clcct~iiios. 
En  éste aparece la I i  en proceso de franca cvoliición Ii:ici:i las forriias iiioz;í- 
r a l m  andaluza:;, con los dos trazos curvos sucltos y (1c~slig;iclos ( 1 ( ~ 1  c-c3ntro 
tlel vertical, o 1ien el superior, o sólo el inferior, conscrvándosc íinic-iiiiicntc~ 
ligiidos a los cstrcinos del primcro. Corro1~or:i las fecli:is dt. Rí6rid:i cl c>l)it:ifio 
(le1 ol~ispo Holtovlifo (H., 65 y siipp., pAg. 411; V., 273), w ~ i l l a n o ,  (Icl ;iiio 041, 
cluc contienc análogas formas de H. Y t:itiil)ii.n cl cortlol~~.; dc :I ~ t c r i r t s  
(H. ,  378; V . ,  103), del 682. T(jí1itvía se ~)odrí:iii ntlucir iiilís tcstiiiioiiios, 
como cl (le otro epígrafe cortlo1)bs del :iño 649 ó 0.51, iii<:(lito, (l11c 1)ienso 
1~11)licar pronto; y In inscripcih (le Sil11 Jii:in de I3;iños ( H . ,  14.3 y siipp., 
pííg. 68; V., 314), del 661, en la (lile en ~ z o h e t ~ l  nic 1):irccc. \,clr iiria I3 scniv- 
i;in te,  segíin 1:i fotografía que poseo. 
1,:~ C dc estreinos pi1nti;igiidos o roinos sc c.nciitllitra cii cl ;iño 002  
((>iii?zigicr) y en los epígrafes sin feclin clcl .fvrr,~;rtlrilto tric:frico, tlcl ~tic.dicics 
v I i i  Ap;irtc del siglo V I I ,  sólo se Iialla la (' tc)rniin:icl;i cn piint:i 
por a tn jo  en el epitafio de I ; lovc~zt in ,  del año 465, circiitistaiici;i ( ~ U P  1xit~lt' 
estar cn relación con los arcaísnios :intes aliididoc;. En otr;is loc:ilicl;itlcs 
se encuentra t:irribit':n la C terminada cn punta. Esta foriiiii ostcmtii en t.1 
letrero (le la consagración de la 1~:isílica de los tres santos 1ir~riii:ino~ c-ortlo- 
l~eses, lal>rado entre los años 636 y 641 (H. ,  363; V., 313), y cri cl cpit:ifio 
tlel propio o1)i~po consagrante d t  ;iqiiélla, del 041, va citado, in~cri l ,~ioncs 
arribas liispalcnscs; adeinrís, según el facsíiiiil qiie reproduce H [-I<N I- I;, t;iin- 
11ií.n se vi6 en el epígrafe del :il)ad Vicente, leonbs, del año 630 ( H . ,  142 
v siipp., prig. 08; V., 285) ;  v en In iiiismí~ tlcdicación dc San Jiiiin ( 1 ~  I+;iiiob, 
(le1 661. 
La tendencia de la 1 )  a recuperar la forma cl(isic:i 1:ipitliiriri roiiinn;i, 
pertlienílo la claridacl de su trazado en tres tietnpos, típica tlcl siglo VI v 
aún cle la priinvra rnitad del V I I ,  sc advierte cn el epígrafe clc. I<lrqc,~licr, 
del 661, y en el (le Q i t i n i g i a ,  del 662, en los ciialcs se ;\nota :i(lc.in~is, coino 
en bste de la iiiártir Eiilaliri. que la letra empieza a recil~ir una 1)roporción 
estrecha. 
De las forrrias de la I;, la priinerii parece fijarse en la cpigrafííi c~iii<.ri- 
tense a partir del año 661 ( E ~ ~ g c ~ z i a ) .  La segunda se enciicntra c.n c.1 año 057 
(Iohanncs) . 
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La G de forma espiral comienza el año 588 (Saturninzrs) y así se man- 
tiene definitivamente en todos los epígrafes posteriores. La G de la inscrip- 
ción no es exactamente espiral, pero creo que procede de ella, pudiendo 
ser una forma más intencionadamente grabada de las ges de virgo y vir- 
ginztnt del epígrafe de Eugenia (r. S),  del año 661. 
También la forma de la L,  especialmente la segunda de la figura 1, 
es típica de los letreros de Eugenia y de Quinigia, años 661 y 662, respectiva- 
mente, y de los epígrafes sin fecha antes citados. 
La O, más o menos elíptica u ovalada, y en algún caso con tendencia 
al apuntamiento por abajo, se encuentra en los años 661 y 662, y en los 
epígrafes del medicus y del clérigo Eolalius. 
La P con la forma y proporción con que aparece en el letrero se inicia 
igualmente en el año 648. La forma en tres tiempos, con el segundo trazo 
recto, se encuentra en el epitafio tardío de Eolalius, y fuera de híérida, en 
el fragmento de Alburquerque, de hacia mediados del siglo VII  indudable- 
mente, como lo probé (De epigrajia, pág. zgg), pudiendo añadir ahora nuevos 
testimonios que garantizan la fecha asignada. 
Las formas de la R que pueden servir para el intento de atribuir el 
epígrafe a una época concreta son las dos últimas de la figura I. La primera 
de ellas aDarece excepcionalmente en el año 578 (jra,ymento de epitafio). 
De la segunda pueden ser precedente las erres del lado A del epitafio de 
Fortuna, del 601. Después síguese encontrando en los años 648 y 661. 
Anótese. pues, que si bien hay un caso excepcional en el siglo VI ,  es en 
cambio forma corriente en el VII. Y esto lo abona no sólo el ser el prece- 
dente de la escritura libraria y moniimental mozárabe, sino el hecho de que 
fuera de la Lusitania la encontramos en el epitafic ya citado de' Honorato, 
en Sevilla, el año 641; en Utrera, en el año 640, según el facsímil que trae 
HURNER (H., 82; V., 130); en el epitafio métrico de Medina Sidonia, del 649 
(H., 86 y supp., pág. 42; V., 286), en la piedra de consagración de Cabra, 
del 660 (H., 100, y supp., pág. 54; V., 308, y correciones), según el facsí- 
mil de HCTBNER; en la otra inédita cordobesa del año 649 ó 651; y en el epí- 
grafe de San Juan de Baños, del 661. 
Finalmente, el trazado previo de la U de domus ha de considerarse una 
consecuencia de la introducción de la forma cursiva como letra normal y 
corriente en la epigrafía, lo cual empieza para Mérida en el año 657, des- 
pués de haber estado en uso en los siglos 111 al IV. 
Todavía queda por precisar un detalle de no escaso interés. La B 
y la R adquieren en la epigrafía y en la escritura capital libraria mozárabes 
cierta semejanza, a la cual se asimila también la P. Esta uniformidad ha de 
tener su precedente en la época visigoda, y en el proceso evolutivo pueden 
representar una etapa los epígrafes que contienen asociadas las formas de 
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la 11 v 1; i i  (los íiltinins (le la IZ de niic~trn inscri!,ción. 1:it:i :ic;oci:ición ~ s t i  
feclini1:i t.11 \ I i k i i ( l : i  el año 648 (/riigliiri1/o i i i~9r i i~o ) .  I;ii<lr:i ( 1 ~ 1  I:i 11ii~tr0lioli 
liisit:iiia, (111 Sc~~.illa, el año 641, en cl c.pitnfio de Hoilorrlfo cit;i~lu; CII tcrri- 
torio c~oi.tlol,6s c L i i  el opitafio incdito dcl año 649 ó 051; y cii tierras dc Ccrrxto 
c.n la tlctlicnc.iOn (le San Jiian cie 13:iiios, del 661. 
1,:1 ;iiisciiic:i:i de a11rcvintiir:is es iii~:i singiilaridnd de clstcl 1etrc.10, ' 7  no 
sir\.c., 110s ;ilior;i, como dato cronológico. Entre los epígrafes fccli:i(los, 
car-vcc tlc ;il)rv~.-i:itiir:is, según lo daii los editores, c.1 de I3rac(rvi/r.s, q11v ;itri- 
l,ii\-cw al año ;;SI (H.,  331; IS), sollre lo cliic es muj-  difícil tlisccrnir 
por fa1t:i del oi-igii~zil; y el de A v r s t ~ ~ l a ,  del año 559. En cl cle I;orf1111(i, 
(le1 601, calx 1:i (liitln de si en cl lado O Iiay una al,rcviatiira; on V I  1;itlo (z 
no las Iia!-. Eiiti-e los no fcclindos no tienen al)rc\7iatiirns los (Ic Ilo~~ifciticr 
(H.,  .j.30; 17., L.;), I.11~r~cl1.s (13.) 339; 1.. , 21) I'roirc!//.s (I7., 171, qiicl ~:irc\cvii 
i i t i ~ í s i ~ c s .  Por los fragmc:ntos no 1 i ; i ~ .  2ar:intí:is tlc 1,roiiiinci:irss con 
scgiiritlntl. ITii solo cnlaco tic Ictras t:iii~poco pcrniite forni:ir juicio. I'cr-o, 
(.ii c:iiiil)io, 1;i ;~.l~iiiidnncin 1. ~.:iricdad tlc las 1-ocales intercnl;itl;is 1- c~iic:ij;i(lns 
sí c.5, ; L  ini p:ircc:clr, iinn caractcrísticn mil'- pnrticiilnr (le mct1i;itlos tlcl siglo 1-11, 
scgíili lo ;icii.;:iii cl fraginerito del rpi!trfio i i~~: f r i co ,  tlel 648, 1, sol,rc totlo In 
inscril)cióii tlc ~Yr ig t~ t i t r ,  ( 1 ~ 1  6Gr. 
1;is intcr-l~~iiiciones cstii1-ieron cn liso e11 los cpígrnfc.s fcclintlos (1(1 JIC- 
i-idri clntrc lo; :iiio.; 442 y 514 Dc.spiiibl; í1esal~arccc~i-i tlcl los Ictrcros. 5010 
c l i i  V I  ;~ i i , )  . j j S  \- c.11 el 6or se ol~servnn ciertos signos r.:ii-os, cs!~c~ci:iIiii(~iltc~ 
t.1 iíltiiiio, cliic iio es posi1,lc (lefinir csnctaincntc. l'c~-o (.1 aiio 048 1.oli.c;- 
rnos :L c~iicontr:ii- 1.>1 punto clrísico trinii~iil;ir, 1- cii los años 661 1. 662 lioji t;is 
y :itloriios ( 1 ~ "  ttiili1,ií.n se cnciicntrnn cii otrcis inscripcioiics dcl siglo 1.11 
fuera (Iv líCri(l:i. licspecto a la función íle estos :itlornitos, c l i i  c.1 ;ifio 0$3 
~ X C C ( >  q11e scl'nr-an los versos, lo inisinc~ cjuc eri In insci-ipcióii tic Iir~,q:ll,~licl 
clel 651, igiial (liic en "te letrero separan siis clríiisiilas fiiiit1ninc~1italt.s. Pcro 
en c.1 c.l)it;ifio (lc. (I/lc'uigin, del 6G2, los atlornitos están a1 final tlc los 1.~11- 
gloiic>s, inis  coi-tos iiiios (lile otros, sin cliic se jximlln prccis:ii- si son siiilplcs 
ornaiiicbiitos o vstríii tainliCn, (:o1110 par-vcc, sc.~~ii-:indo las cl;íiisiil;is iiirís 
iin1)ort;in tvs. I-I(> ;uluí, ~ I I C S ,  1111 coniiiiito (le coiiicidcnci:is cliic tr;ic.ii t;iiii- 
I ) i i b i i  la iiiscrii,c:itjn Iincin los allos 661 1- 062. H:ici;i cl ;iño 5 7" fvcIi;i (111s 
l(. ;itril)ii!.G I;II-.\, no se cstilal~an ni ntlorno~ ni iiitcrpiincioiic~s. 
151 liso (lc la criiz a1 principio tlc.1 rcngl0ii priiiic.ro cs costiiiii1,i-e 
cnic~ritc~nsc~ :i 1~11-t ir  del año gSS ( .Cnf/ tr i1i71/1~),  JI(TO niAs coiicr(~t;illl(~1itc~(1(~1 
siglo \.II. 
l;iii:ilmcii tcb, 1.inicndo al contenitlo tlcl epígrnfc., cc)iistit 111-c cm (11 foiiclo 
iiria nota c~sc~~~)cioiinl ,  p ics no Iiay ti~r-iiiino tic compni-ación !- por t;iiito 
nada piic~lc tlt~tliicir-sc cii cuniito n fcclin. 1'c.i-o cn 13 csprcsicín c.; tal si1 
seinc~jniiz:i coi1 1;i dcclicnción tle la 1,nsílica dc San J11:111 tlC I3:iii(is. 1-:i cit:ieln 
antes por otras coincidencias, que resulta extraño no haber dado hasta ahora 
con este iinportantísimo y, a mi juicio, definitivo dato cronológico. He aquí 
el testo de cada una de las dos inscripciones subrayados los elementos co- 
munes que contienen: 
Hanc domiim i~tlvis tui placata $ossi- Precursor D(omi)ni, ~ifarfir Bafitista 
d e ,  / ~linvfir I~ztlolin, / u t  cognoscens ini- Iohan~tes, ( $osside constructam in eterno 
micus 1 coniusiis abscedat, 1 ut domus hec munere sede(m), 1 quam devotus cgo 
ciim hnbilt;itoribuc, te ~ropit iante,  1 flo- res  Reccesvinthus, amator [ nominis ipse 
rcscniit. 1 Amcn. tui, proprio de i~ r r e  dicavi. 1 (sigue la fe- 
cha). 
Salvo ser métrico el de Baños, y ello viene en refuerzo de mi tesis, 
la construcción es la misma en lo fundamental : sujeto en vocativo, verbo 
en imperativo y complemento directo. Es decir : que el verso no modificó 
la fórmiila en prosa. Además, en los dos epígrafes, San Juan y Santa Eula- 
lir~ son llamados  zarti ti res, no snncti. El  verbo es el mismo en ambas dedica- 
ciones : fiosside. Por último, cn el lugar preciso y conveniente a la cons- 
trucción, en genitivo en un letrero y en ablativo en el otro, figura la pala- 
bra ilts, la cual parece haber sido imprescindible en ambos testos como si 
obedecieran a un formulario al que ajustaron sus redacciones. La igualdad 
de la grafía 711(1~tiy en las dos inscripciones las delata como contempor~íneas, 
porque aunque no son muchos los testimonios que se conocen, fechados, 
para cstablecer una cronología definitiva en la manera de escribir la suso- 
dicha palabra en nuestros letreros visigodos, lo cierto es que fizartyr se encuen- 
tra escrito en la piedra cle las tres consagraciones conservada en Granada, 
grabada el año 607 (H., 115, y supp., pág. 58; V., 303 y correcciones); y 
que en los aíios 630 (H., 85, y siipp., pág. 42; 142, y supp., pág. 68; V., 
304, 2Q), 634 (H., 1x1, y supp., pág. 56; V., 30.5)) 629 al 662 (H., 80 y 98; 
V., 306) y 662 (H., 88, y supp., pág. 42; V., 309), aparece escrita la forma 
martir en distintos casos de su flexión. Señaladas todas estas coincidencias 
entre los dos letreros, recordemos por último que la fecha del letrero de 
San Juan de Baños, según la interpretación de FITA (XLI, pág. 491)) que 
me parece la más lógica, es el año 661. 
Con todo lo cual resulta probado, a mi juicio, que el letrero de la 
inrirtir Eulnli n tiene en general los caracteres epigrjficos propios dc las 
inscripciones emeritenses del siglo VII, y que en particular ostenta modali- 
dades que permiten concretar la fecha de su redacción y labra entre fines 
de la quinta décacla y principios de la septima de aquella centuria, de donde 
resiilta imposible la hipótesis de FITA acerca del hospicio de Masona. 
1.0 más probalde cs que la domus se pusiera bajo la protección de Santa 
Eulalia durante el pontificado de Oroncio (desde antes del 638 hasta el 661 
por lo menos. F L ~ R E Z ,  pág. 214. JSAVASCUES, ColecciÓtt AIonstrl~rd, prí- 
gina I O ) ,  contemporáneo en gran parte de los reinados dc Chindasvinto, 
(años 642-653) ;J de Recesvinto (653-672), con las circunstancias que siibrayé 
en el ;irtículo sobre La dedicación de  l a  iglesia de S a n t n  Alar ia .  
Madrid, 16 (le juiiio de I(J.~Y. 
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